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P a g e  2~Tbe S a t u r d a y  E v e n J n g  M e r c u r y ,  M a r c "  2 2 ,  1 9 7 5  
Y O U N G  m e n  j u s t  f i n i s h e d  a t  H o r t o n  C o l l e g e ,  
n e a r  R o s s ,  h a d  r e a s o n  t o  r e g a r d  t h e m s e l v e s  
a s  a m o n g  t h e  c r e a m  o f  t h e  e a r t h  a n d ,  m o r e -
o v e r ,  b o u n d  f o r  b i g  t h i n g s .  F o r  H o r t o n  C o l -
l e g e ,  o n e  o f  A u s t r a l i a ' s  l e a d i n g  s c h o o l s ,  h a d  
t h e  r e p u t a t i o n  o f  t u r n i n g  o u t  b o y s  w h o s e  d e s -
t i n y  i n  m a k i n g  t h e i r  m a r k  i n  l i f e  w a s  r a r e l y  
e v e r  q u e s t i o n e d .  
T h e  f o r e b e a r s  o f  s e v e r a l  w e l l  k n o w n  T a s -
m a n i a n  f a m i l i e s  w e r e  s c h o l a r s  t h e r e  s o m e  7 0  
o r  8 0  y e a r s  a g o  o r  l o n g e r .  
I t  w a s  t h e  c o r r e c t  t h i n g  t o  h a v e  t h e i r  s o n s  
e d u c a t e d  a t  H o r t o n  C o l l e g e ,  a n d  s e v e r a l  i n t e r -
s t a t e  f a m i l i e s  e v i d e n t l y  t h o u g h t  t h e  s a m e .  
T h e  r o l l  b o o k  o f  t h e  c o l l e g e  c o n t a i n e d  t h e  
n a m e s  o f  b o y s  s e n t  t h e r e  f r o m  b o t h  V i c t o r i a  
a n d  N e w  S o u t h  W a l e s .  
T o d a y  i t  m a y  w e l l  b e  a s k e d ,  " W h e r e  w a s  
H o r t o n  C o l l e g e  7 "  
S u c h  i s  t h e  s p e e d  o f  t i m e  t h a t ,  b y  m o s t  o f  
u s ,  b o t h  i t s  n a m e  a n d  f o r m e r  s i t e  h a v e  b e e n  
f o r g o t t e n  o r  n e v e r  h a v e  b e e n  h e a r d  o f .  Y e t  
u p  t o  a b o u t  1 9 2 0 ,  w h e n  i t  w a s  d e m o l i s h e d ,  
t h e  c o l l e g e  b u i l d i n g  s t o o d  a s  a  p r o m i n e n t  
l a n d m a r k  o n  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  o f  t h e  M i d -
l a n d  H i g h w a y  g o i n g  n o r t h  j u s t  s h o r t  o f  R o s s .  
A  c l u s t e r  o f  l a r g e  p i n e  t r e e s ,  s h a d i n g  a  
c o t t a g e  b e h i n d ,  n o w  m a r k s  t h e  s i t e ,  a  l i t t l e  
H O R T O N  C O L L E G E  w a s  c o n d u c t e d  o n  l i n e s  m u c h  l i k e  
t h o s e  o f  t h e  g r e a t  p u b l i c  s c h o o l s  o f  E n g l a n d .  
T h e  b o y s  w o r e  a  u n i -
f o r m  a n d  w e r e  g e n e r a l l y  
r e f e r r e d  . t o  a s  " y o u n g  
g e n t l e m e n . "  
A  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  
c o l l e g e  w a s  p u b l i s h e d  i n  
" T h e  T a s m a n i a n  M a i l "  o f  
D e c e m b e r  3 0 .  1 9 2 0 ,  .  a n d  
f o r m s  t h e  b a s i s  o f  t h i s  
p r e s e n t  a c c o u n t .  F i r m l y
d i s c i p l i n e d  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  a n d  w i t h  w e e k - d a y  
l e s s o n s  f r o m  9  a m  t o  4  
p m ,  t h e  b o y s ,  e a c h  w e e k -
e n d ,  e x c e p t  f o r  S u n d a y
m o r n i n g  c h u r c h  a t  R o s s ,  
w e r e  f r e e  t o  e n t e r  i n t o  
m a n y  o u t s i d e  a c t i v i t i e s  
o f f e r e d  b y  t h e i r  c o u n t r y  
e n v i r o n m e n t .  
C l i m b i n g  t r e e s  w a s  f u n  
a n d  t r e e s  w e r e  p l e n t i f u l .  
A n o t h e r  w a s  b a r e - b a c k  
r i d i n g ,  u s u a l l y  0 1 1  a  
c o u p l e  o f  h o r s e s  " b o r r o w -
e d "  f r o m  a  f a r m e r ' s  p a d -
d o c k  .  A n d  y e t  a  f u r t h e r  
s o u r c e  o f  r e c r e a t i o n  w a s  
c o l l e c t i n g  b i r d s '  e g g s .  .  
E g g  c o l l e c t i n g  w a s  " i n  
f a s h i o n "  t h e n ,  a n d  s w a p -
p i n g  e g g s  w a s  c o m m o n .  I t  
i s  t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e  
n u c l e u s  o f  s o m e  i m p o r -
t a n t  T a s m a n i a n  e!I~ c o l -
l e c t i o n s  n o w  u s e d  f o r  
r e f e r e n c e  b y  o r n i t h o l o -
g i s t s  i n  A u s t r a l i a n  m u s -
e u m s  w e r e  f o u n d e d  o n  
t h o s e  m a d e  b y  t h e  b o y s
i n  t h o s e  H o r t o n  C o l l e g e
c o l l e c t i n a  d a y s .
B o t t l e d  u p  e n e r g i e s
a l s o  h a d  a n  o u t l e t  i n  
b u s h  e x c u r s i o n s  d u r i n g  a  
l m l i d a y  a n d  a t  w e e k e n d s .  
T o  c a t c h  a n d  b o i l  a  r a b -
b i t  i n  a  b i l l y  c a n .  a l o n g  
w i t h  c h i p  p o t a t o e s  a n d  a  
d a m p e r  b a k e d  i n  t h e  
a s h e s ,  w e r e  e v e n t s  o f  
g r e a t  d e l i g h t .  T h i s  w a s  
c o u n t r y  l i f e  a t  i t s  b e s t .  
A t  l e a s t  i t  o f f e r e d  c o m -
p e n s a t i o n  f o r  t h e  l o n g
a n d  s o m e w h a t  t e d i o u s  ·  
w a l k  t o  a t t e n d  c h u r c h  
s e r v i c e  i n  R o s s  o n '  S u n d a y
m o r n i n g s .  A l o n g  t h e  m a i n  
r o a d  t h e  b o y s  w a l k e d .  
t h r e e  o r  f o u r  a b r e a s t ,  a s  
m a n y  a s  7 0  o f  t h e m  m o s t  
d a y s .  -
P o s s i b l y  n o t  s o  t e d i o u s  
w a s  t h e  w a l k  s o m e  w e r e  
s a i d  t o  h a v e  t a k e n  o c c a s -
T h o o e  w h o  d i d n ' t  f a v o u r  
b u s h  o u t i n g s  o r  w h o  
f e i g n e d  s i c k n e s s  t o  a v o i d  
a t t e n d i n g  c h u r c h  a t  R o s s  
m i g h t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
t e a c h e r s ,  h a v e  s n e a k e d  
o u t  t o  p l a y  a  q u i e t  g a m e
o f  c r i c k e t  a m o n g  t h e m -
s e l v e s .  T I l l s ,  a t  a n y  r a t e ,  
w a s  o n e  e x p l a n a t i o n  f o r  
a n  i n t e r e s t i n g  d i s c o v e r y
m a d e  . b y  w o r k m e n  d e m o l -
i s h i n g  H o r t o n  C o l l e g e  i n  
1 9 2 0 .  
O n  t e a r i n g  u p  t h e  f l o o r -
i n g  o f  o n e  o f  t h e  r o o m s  
t h e y  f o u n d  a  n u m b e r  o f  -
b a t s  a n d  b a l l s .  T h e s e  h a d  
e v i d e n t l y  b e e n  h i d d e n  
t h e r e .  p u s h e d  t h r o u g h  a  
n a r r o w  a p e r t u r e ,  a n d  f o r -
g o t t e n .
T h e y  w e r e  s o u v e n i r e d  
b y  s o m e  o f  t h e  o l d  s c h o l -
a r s  w h e n  t h e  b u i l d i n g  w a s  
b e i n g  p u l l e d  d o w n .  a s  
w e r e  s m a l l  p i e c e s  o f  c e d a r  
a n d  o t h e r  m e m e n t o e s  o f  
t h e  . o l d  s c h o o l .  
T h e  c o l l e g e  r o l l  b o o k  
a c c o r d i n g  t o  r e c o r d s ,  c o n -
t a i n e d  t h e  n a m e s  o f  7 7 0  
b o y s .  T h e  s c h o o l  w a s  
o p e n e d  i n  O c t o b e r ,  1 8 5 5 ,  
a n d  c l o s e d  i n  1 8 9 4 .  W e l l  
k n o w n  T a s m a n i a n  f a m i -
l i e s  s e n t  t h e i r  s o n s  t h e r e ,  
s u c h  n a m e s  a s  H e a d l a r n ,  
S h o o b r i d g e ,  K e r m o d e ,  
D a v i e s .  G i b s o n ,  H u t c h i n -
s o n .  . A r c h e r ,  B r o w n e l l ,  
a g e m e n t  w a s . i n  t h e  h a n d s  
. o r  a  " c o m m i t t e e  o f  g e n -
t l e m e n " .  F i n a n c i a l l y  i t  
h a d  t o  s t a n d  o n  i t s  o w n  
f e e t .  F o r  m a n y  y e a r s  i t  
p r o s p e r e d .
M r  M a n t o n  r e m a i n e d  
i n  c h a r g e  f o r  a b o u t  t h r e e  
y e a r s .  w h e n  h e  w a s  s u c -
c e e d e d  b y  t h e  R e v  M r  
Q U i c k ,  w h o  r e m a i n e d  f o r  
1 3  y e a r s .
T h e n  c a m e  M r  J .  W .  
C o r  t o n  ,  f o l l o w e d  b y  M r  S .  
F i d d i a n ,  t h e  l a s t  n a m e d  
a  n o t e d  m a t h e m a t i c a l  
m a s t e r .  
I n  1 8 6 : l  c a m e  M r  W .  W .  
F o x .  a n d  t h e  r e p u t a t i o n
o f  H o r t o n  C o l l e g e  a s  o n e  
o f  t h e  m o s t  f a m o u s  o f  
A u s t r a l i a n  p r i v a t e  s c h o o l s  
w a s  d u e  t o  h i s  d i l i g e n t  
c a r e  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  
h u n d r e d s  o f  b o y s  w h o ,  
d u r i n g  a  p e r i o d  o f  2 6  
y e a r s  p a s s e d  t h r o u g h  h i s  
h a n d s .  
A m o n g  t h e m  w e r e  b o y s
w h o  b e c a m e  s e v e r a l  o f  
T a s m a n i a ' s  m o s t  s u c c e s s -
f u l  d o c t o r s ,  b a r r i s t e r s ,  
a n d  c l e r g y m e n ,  b e s i d e s  
e n t e r p r i s i n g  b u s i n e s s  m e n  
a n d  m e r c h a n t s .  a n d  t h e  
s o n s  a l s o  o f  l e a d i n g  g r a z i -
e r s ,  f a r m e r s ,  a n d  w o o l  
g r o w e r s .
F o r  m a n y  t h e s e  o l d  
s c h o l a r s  h e l d  t h e  k i n d l i e s t  
o f  m e m o r i e s  O f  t h e i r  
i o n a l l y  o v e r  t h e  t r e e - c l a d  .  S i r  G e o r g e  D a v i e s ,  M r  C .  
w a r d s  t h e  R e v  J .  d e  Q .  A n d  a s  I f  t h e y  h a d  g o n e   
h i l l s - W h i c h  f o r m e d  t h e  E .  D a v i e s ,  M L C ,  A .  E .  
R o b i n  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  
u n s c a t h e d  .  b y  b i r c h  o r   
c o l l e g e  b a c k d r o p .  F o r  S o l o m o n .  o n c e  P r e m i e r  o f  
a n d  h e a d m a s t e r .  A  l i t t l e  c a n e ,  s a i n t l y  a n d  c o n s i s t - 
o v e r  t h a  t  w a y ,  a n d  n o t  T a s m a n i a ,  W .  H .  B u r g e s s ,  
w h i l e  l a t e r  t h e  c o l l e g e  e n t  w i t h  t h e  r u l e s ,  t h e i r   
s u c h  a  g r e a t  d i s t a n c e  o f f ,  W i l l i a m  C r o o k e .  a n d  C e c i l  
g o t  i n t o  d i f f l c u l t l e s ,  m e m o r i e s  a l l  w e r e  p l e a s - 
t h e r e  w a s  a  s c h o o l  f o r  A l l p o r t .  
w h e r e u p o n  t h e  g e n t l e -
a n t ,  a n y  o t h e r s  n o w  f o r - 
g i r l s ,  t h o u g h  p r o b a b l y  o u t  H o r t o n  C o l l e g e  w a s  
m e n ' s  c o m m i t t e e  d e c i d e d  . g o t t e n  i n  t h e  h a z e  o f   
o f  b o u n d s .  f o u n d e d , b y  C a p t  · H o r t o n ,  
t o  l e a s e  i t  t o  a  M r  s t e e r :  
t i m e ; 
.  A  w o o d l a n d  t r y s t  w o u l d  ,  o f .  S o m e r c o t e s ,  n o w  t h e  
M r  s t e e r  d i d  h i s  b e s t  
D r i n k i n g  r a s p b e r r y  c o r - 
d o u b t l e s s  h a v e  h a d  i t s  ' h o m e  o f  t h e  R i g g a l l s  a l -
t o  r e s o l v e  i t s  p r o b l e m s ,  d i a l  o n  t h e  s l y  i l l  c h u r c h  
c h a r m s .  . m o s t  o p p o s i t e  t h e  f o r m e r  
b u t  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  
t h r o u g h  a  s t r a w  w i t h  t h e  
T h e  b o y s .  a s  t h o s e  o f  s i t e  o f  t h e  s c h o o l  a t  R o s s .  
t h e y  w e r e  b e y o n d  s o l v i n g .  b o t t l e  c o n c e a l e d  i n  a  
t o d a y ,  w e r e  k e e n  o n  o r - T h e  R e v  J .  A .  M a n t o n  
.  S o  i n  1 8 9 4  H o r t o n  C o l l e g e  p o c k e t ;  n o c t u r n a l  s o r t i e s  
g a n i s e d  s p o r t .  T h e i r  p r i n - w a s  t h e  f i r s t  g o v e r n o r  a n d  
v a n i s h e d  a s  a  s c h o o l ,  t o  t h e  s t o r e r o o m  f o r  f r e s h  
c i p a l  g a m e  w a s  c r i c k e t ,  c h a p l a i n .  M r  M a n t o n  e n -
a m i d  g e n e r a l  r e g r e t ,  b u t  
b r e a d  l e f t  t w i c e  a  w e e k  
w i t h  m a n y  c o n t e s t s  be~ ' r o l l e d  h i s  s o n  a s  t h e  f i r s t  
.  n o t  b e f o r e  ·  i t · ·  h a d  p e r . ·  
b y  " D o u g h y "  t h e  b a k e r ;  
t w e e n  , s c h o o l  .n o u s e s . . ·  - , . . '  ~holll:l'. " · '  G e n e r  a l '  · m a n ·  
;  f o r m e d  a  v a l u a b l e  s e r v i c e  
t h e > : w e e k l y  . i n v a s l a n  '  ' o f  
H o r t o n  C o l l e g e  h a d  c l o s e d  
w e r e  f o r m e r  s c h o l a r s  t o  
b e  h e a r d  t o  t a l k  a b o u t  
L y n e ,  C r o s b y ,  C r o w t h e r ,  
h e a d m a s t e r .  w h o  r e t i r e d  
B Y  M I C H A E L  S H A R L A N D  
t h e i r  e a r l y  d a y s  a t  R o s s ,  
R i g g a l l ,  B u r b u r y .  P a r r a -
f r o m  i l l  h e a l t h  i n  . 1 8 8 9  
i n  t h e  o l d  s c h o o l  b e h i n d  
m o r e ,  S t a c k h o u s e ,  K e a c h ,  
a n d  w e n t  t o  l i v e  i n  L a u n -
t h e  n e w l y  p l a n t e d  p i n e  
P a g e ,  P i t t ,  L e m p r i e r e ,  
c e s t o n ,  w h e r e  h i s  d a u g h -
t r e e s .  w i t h  i t s  g r e e n  p l a y -
M e r e d i t h ,  J ,  R .  s c o t t ,  a n d  
t e r  b e c a m e  h e a d  m i s t r e s s  
i n g  f i e l d s .  a n d  t h e  b r o a d  
m a n y  o t h e r s .  
o f  a  l a d i e s '  c o l l e g e  i n  
h o r i z o n s  o f  i t s  p l e a s i n g
s e t t i n g  o v e r l o o k i n g  t h e  
S e v e r a l  w e l l  k n o w n  i n -
E l p h i n  R d .  
d i v i d u a l  n a m e s  i n c l u d e d  
F o r . t h r e e  y e a r s  a f t e r -
M a c q u a r i e  R i v e r .  
b e y o n d  t h e  s p u r  r o a d  t u r n o f f  i n t o  M o n a  
V a l e .  
T h e  p i n e  t r e e s  i n  a  s e n s e  a r e  i t s  s h r o u d ,  
t h i c k  b r a n c h e s  c a s t i n g  o p a q u e  s h a d o w s  o v e r  
t u r f - c o v e r e d  f o u n d a t i o n s  a n d  b r o k e n  b r i c k s  
e d g i n g  i t s  f o r m e r  g a r d e n s ;  a n d  l i k e w i s e  
v e i l i n g  t h e  b r o a d  p a n o r a m a  a c r o s s  t h e  M a c -
q u a r i e  V a l l e y  o n c e  v i s i b l e  f r o m  i t s  e l e g a n t  
t o w e r .  
S u c h  h a d  b e e n  i t s  p r e s t i g e  a s  a  s c h o o l  f o r  
" y o u n g  g e n t l e m e n "  t h a t  H o r t o n  C o l l e g e ' s  
c l o s u r e  i n  1 8 9 4  w a s  r e g a r d e d  a s  a  d i s t i n c t  
b l o w  t o  t h e  : a d v a n c e m e n t  o f  e a r l y  c o l o n i a l  
e d u c a t i o n .  
F e w  t r a c e s  o f  t h e  b u i l d i n g  r e m a i n .  
•  A  r e l i c  o f  H o r t o n  C 9 l l e g e  - t h e  m a i n  d O O l w a y  a n d  
g r a c e f u l  a r c h  - b y  t h e  s i d e  o f  t h e  M i d l a n d  H i g h w a y  
n e a r  R o s s .  
t o  t h e  c a u s e  o f  e d u c a t i o n .  
F e w  m e m o r i e s  p e r s i s t  
l o n g e r  t h a n  t h e  m e m o r i e s  
o f  o n e ' s  e a r l y .  i m p r e s s i o n -
a b l e  y e a r s ,  a n d  c h i e f l y
t h e  y e a r s  s p e n t  a t  s c h o o l .  
S o  f o r  a  l o n g  t i m e  a f t e r  
t h e  m o b i l e  t u c k  s h o p  - .  
( a - c h a i s e  c a r t  f r o m  R o s s )
f o r  s w e e t s ,  c a k e s ,  a n d  a l l  
k i n d s  o f  s u g a r  t o f f e e s  
( t h o s e  f r o m  M r s  G o s s  
w e r e  d e l i c i o u s )  - t h e s e ,  
w h i l e  p e r h a p s  t y p i c a l  o f  
a n y  b o y s '  b o a r d i n g  s c h o o l ,  
w e r e  n e v e r t h e l e s s  a m o n g
t h e  m o s t  p e r s i s t e n t  ' o r  
t h e i r  H o r t o n  C o l l e g e
m e m o r i e s .  
S o  a l s o  w e r e  t h e  S u m -
m e r - d a y  b a t h e s  i n  t h e  
M a . c q u a r i e  R i v e r ; ·  w h e n  '  
t h e y  w e r e  l e t  o u t  o f  
s c h o o l  a t  3  p m  i n s t e a d  o f  
a t  4 .  T h e  c o o l  s l o w l y
m o v i n g  r i v e r  a n d  i t s  f i n e  
s w i m m i n g  h o l e '  a p p e a l e d .  .  
.  T h e n  t h e  g r e a t  b o n f i r e s  
l i n d  d i s p l a y s  o f  f i r e w o r k s  
t o  c e l e b r a t e  Q u e e n  V i c -
t o r i a ' s  b i r t h d a y .  N o t h i n g
5 0  g r a n d  a s  t h e s e '  
T h e  o t h e r  l i f e  o f  t h e  
b o y s  w a s  m u c h  l i k e  t h a t  
o f  a n  E n g l i s h  s c h o o l .  
T h e r e · . w e r e  t h e  u s u a l  
. n n d n i g h t  s i i p p e r & ; . . . - p t l l o w :  
f i g h t s  a n d  s o  o n  ,  a n d  
d u r i n g  t h e  S p r i n g  a  b i r d -
k e e p i n g  c r a z e  a l w a y s  
c a m e  d o w n  u p o n  t h e  
s c h o o l .  A t  t h i s  t i m e  a  
l a r g e  s h e d  i n  t h e  p l a y -
g r o u n d  w a s  g e n e r a l l y  l i n -
e d  w i t h  b o x e s  c o n t a i n i n g  
y o u n g  m a g p i e s ,  j a c k a s s e s ,  
p a r r o t s ,  c r o w s  a n d  h a w k s  
- t h e  b o y s  w e r e  b u d d i n g
o r n i t h o l o g i s t s .
F r o m  " T h e  T a s m a n i a n  
M a i l "  o f  N o v e m b e r  2 ,  
1 8 8 9 ,  c o m e s  t h i s  i t e m  o f  
o r n i t h o l o g i c a l  n e w s . -
" E a g l e  a t  H o r t o n  C o l -
l e g e  - T h e  n e s t  o f  a n  
e a g l e  w a s  f o u n d  i n  t h e  
b r a n c h  o f  a  s t r i n g y b a r k ,
m e a s u r e d  a t  1 1 7 f t  a b o v e  
t h e  g r o u n d .  O n e  o f  t h e  
c o l l e g e  b o y s  c l i m b e d  t h e  
t r e e ,  u s i n g  2 4 0 f t  o f  r o p e .
F r o m  t h e  n e s t  h e  r e m o v e d  
t w o  e g g s . "  
S u c h  w e r e  f a c e t s  o f  l i f e  
a t  H o r t o n  C o l l e g e ,  t h e  
g r a n d  o l d  M i d l a n d s  
' S c h o o l .  
HORTON COLLEGE, 
NEAR ROSS, TASMANIA, 
Founded A.D., 1855, by the late Captain Horton. 
\ ', ~~ 
! President : RRV. FHANCI. S NEALE. 
Head Mast er: 1of[(. WI LLfAJ'rf W. FOX, B.A., London. 
Second Master ': MR. SAM UEL PATTERSON, B.A., Graduate in 
Honours, Queeu 's College, Galway, Mathematical Scholar, Peel 
Prizcmau, Assistant Lecturer in Math emati cs. 
'I'hird Master: Mil. A. R. AYLWIN, Melb. Univ. 
Assisted by ot her Resident Teachers. 
Pupils from t.he neighbourinp; colonies who have paid the usual fare 
by the T.S.N. CO.'8 steamers , after six months' residenc e at the College, 
are granted a free passage back. 
TERMS 
('1'0 be paid half-yearly in advance.) 
Board and Education ... .. . . .. £50 0 oper annum. 
" " " above 15 years of age 60 0 o 
Washing. . .. . .., 4 4 o 
Medical Attendance 1 1 o 
Music ... 8 8 o 
~ ;?, (  Drawing '" 6 0 o 
Drill ... J 10 o 
,? 
